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Primeros privilegios concedidos a Cervera 
JOSÉ ANTONIO DEL Pozo CHACÓN 
I n t r o d u c c i ó n * 
Entre los documentos más antiguos conservados en el Arxiu 
Historie Comarcal de Cervera figuran tres pergaminos, de finales 
del siglo XII, de interés histórico y diplomático, que pueden con-
tribuir al conocimiento de la villa en esta etapa de su historia 
medieval, fundamental por cuanto en ella se sientan las bases 
del futuro desarrollo de la población.' 
El con tex to h i s tó r i co 
Durante la primera mitad del siglo xi, en Cataluña, se desata 
una lucha entre la aristocracia y el poder condal que concluirá 
con una profunda transformación de las estructuras tradicionales 
y, sobre todo, con la paulatina desaparición de los campesinos 
libres o alodiales. Los condes deben reconocer a la nobleza su 
poder sobre el campesinado y la capacidad de explotarlo libre-
mente a cambio de verse aceptados como jefes de la aristocracia. 
Entre los años 1020 y 1060 se multiplican en Cataluña los ligá-
* Quiero agradecer al director del AHCC, Josep Maria Llobet, las facilidades 
prestadas para la consulta de la documentación. 
1. Se trata de tres escritos datados en los años 1182, 1186 y 1197, cuya trans-
cripción figura en el Apéndice de este trabajo. Por ser escasos los ejemplares 
de esta época y carecer de referencia especifica en el AHCC los citaré en ade-
lante por sus fechas. 
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menes de hombre a hombre, al tiempo que los campesinos alo-
diales van siendo sometidos al pago de los «malos usos». 
Frente a esta ofensiva nobiliar el poder condal intentará for-
talecerse por todos los medios. Ramón Berenguer I realiza la 
compra de una serie de fortalezas, en su mayoría localizadas al 
oeste del Llobregat,^ y hace que diversos carias, o jefes de casti-
llos, le presten homenaje de fidelidad. Así lo hace Bonfill, carià 
del castrum de Cervera, en la segunda mitad de la onceava cen-
turia. 
Recordemos que el castillo de Cervera había sido donado por 
Emerssendis, viuda del conde de Barcelona Ramón Borrell, a 
Guinedilda y otros personajes' que habían protagonizado su 
«aprisio» * en el primer momento de la reconquista. En un docu-
mento de este Archivo, datado en el año 1108, encontramos refe-
rencia a una aprisión efectuada durante el mandato de Ramón 
Borrell. Dice así el escrito refiriéndose a ciertas posesiones de 
tierras: «hoc totum quod Raimundus Borrelli abebat et abere 
debebat in termine kastrum de Monte Oliu. Advenit ad nos dona-
tores per aprisione aut per ullasque voces». 
El interés de los condes de Barcelona por asegurarse la fide-
lidad de la villa aumentaba sin duda al considerar su situación 
estratégica, en una zona todavía conflictiva frente a los musul-
manes. Un documento del año 1073, del AHCC, la sitúa en la parte 
de las marcas fronterizas: «in comitatum Minorisse, vel in finibus 
marchiarum, aut in kastrum quod dicitur Cervaria». Así, Ramón 
Berenguer I recibe el homenaje de Hugo Dalmacio de Cervera,' 
hijo del vizconde de Berga, y Ramón Berenguer IV, ya en el 
siglo XII, recibe una parte de la dominicatura o señorío que Ponce 
Hugo de Cervera mantiene sobre la villa.* 
Resumiendo, a lo largo de todo el siglo xi y a comienzos del xii 
los condes de Barcelona aparecen interesados por conservar el 
apoyo de las fortalezas catalanas, entre ellas la de Cervera. Lo-
grado esto, los poderes del carià provienen de su posición de 
vasallo del conde, pero no por ello debemos suponer que su 
acción económica sobre el campesinado sea nula. 
2. Vid. BoNNASSiE, P.: Catalunya mil anys enrera, Barcelona, 1979, t. II, 
pp. 141 y ss., autor al que sigo en todo este punto. 
3. BONNASSIE, P., Op. Cit., t. I I , p . 148. 
4. La «aprisio» puede ser definida como el derecho de apropiación de una 
tierra virgen. Sobre ello vid. RODON BINUE, E. , El lenguaje técnico del feudalismo 
en el siglo XI en Cataluña, ed. Escuela de Filología, Barcelona, 1957, p. 26. 
5. ACÁ, perg. R. Berenguer I, n.° 107. En el citado documento del año 1073, 
del AHCC, se habla del señor Hugo Dalmacio al fijar límites de tierras: «in 
vincas de domino Ugoni Dalmacii». 
6. DURAN I SANPERE, A., Llibre de Cervera, ed. F. Camps Calmet, Tàrrega, 
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A finales del siglo xii estos dos poderes, el condal o real y el 
nobiUar, siguen actuando sobre los habitantes de la villa, tal como 
señalan los tres documentos de este siglo transcritos en el pre-
sente trabajo. 
Los dos pergaminos reales nos ilustran sobre una política regia 
de concesión de privilegios a Cervera. 
Por el documento número 1, Alfonso I concede a todos los ha-
bitantes de Cervera y a sus sucesores, excepto a 20 que son objeto 
de otro privilegio (vid. doc. núm. 2), el derecho de formar cofra-
día, de elegir cónsules o representantes para el gobierno y los 
libera del pago de la exorquia.^ A cambio les pide fidelidad peira 
con él y sus sucesores, que se satisfagan todos sus derechos y que 
se haga hueste y cabalgada contra cristianos y sarracenos. Este 
último aspecto es indicativo: el peligro píura la realeza proviene, 
en estos momentos, no sólo del enemigo musulmán sino de la 
potente nobleza condal, siempre dispuesta al enfrentamiento para 
el aumento de poder. Como veremos más adelante, Cervera sufrirá 
en su propio terreno ima de estas luchas internas. 
El documento número 2, es una carta de donación por la que 
Alfonso I renuncia a una parte de su dominicatura sobre Cervera 
a favor de unos personajes específicos. A cambio solicita un censo 
anual que debe ser pagado a él o su procurador (baitdus). 
El documento número 3, de procedencia nobiÜar, es ima carta 
de franqueza concedida a la villa, por la que el noble Ramón de 
Cervera, que figiura en su intitulación, continúa la línea política 
regia de concesión de privilegios. 
Sin embargo, las exenciones tienen ima causa: en las prime-
ras líneas se puede leer que este personaje, previo consejo con 
sus milites, actúa motivado por los grandes males ocurridos en 
los últimos años. Con ello debe hacer referencia a los daños 
causados por las luchas entre Ermengol VIII de Urgel y otros 
magnates. Precisamente en el año 1197 comienza el combate entre 
el antedicho Ermengol y el conde de Foix,* Ramón Roger. Al lado 
de este último participa Ramón de Cervera. 
También se indica al final del documento que se han recibido 
3.000 sueldos de Barcelona por parte del pueblo de Cervera como 
pago a la gracia concedida. Ésta se ha concretado en la reden-
ción de ciertos «malos usos» ' y del impuesto de tercio de las 
1972, p. 30. 
7. Por la exorquia el señor recibe 4/5 partes de la herencia del campesino 
muerto sin descendencia. 
8. Vid. ROVIRA I VIRGIU, A. Història Nacional de Catalunya, Barcelona, 1926, 
t. IV, pp. 501 y ss. 
9. Son la citada exorquia, la intestia, por la que el señor percibe la mitad 
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ventas, que el grupo nobiliar venía percibiendo de los cervarien-
ses. Los malos usos derivan de las antiguas imposiciones banales 
que gravaron a los campesinos catalanes entre los años 1040-1050. 
Sin la concesión de estos privilegios es muy probable que 
la población no hubiera podido recuperarse de los daños sufri-
dos. Los propios reyes intervinieron apoyando este documento; 
en 1208 Pedro I lo confirma en la siguiente forma, eximiendo tam-
bién de determinadas percepciones que a él correspondían: «in 
hac autem inmunitate et franchitate intelligimus et perpetuo 
constituimus non tantum vos supradictos maiores et minores ... 
vestrorumque posteritas ... sicut etiam transeúntes per Cervariam 
vel eius términos et advenientes...» Añade el rey refiriéndose al 
documento número 3: «confirmamus vobis illam franchitatem et 
inmunitatem sive diffinitionem et absolutionem exorchiarum, in-
testationum, cuguciarum et tertii vendicionum honorum quam 
Raymundus de Cervaria et Amaldus de Cervaria per se et per 
omnes suos vobis predictis de sua parte fecenmt... »."• 
Conclusión 
Observamos así que a lo largo del siglo xii, y como consecuen-
cia de la ofensiva nobiliar del siglo xi, han existido dos fuertes 
poderes sobre Cervera: el nobiliar y el condal o real. 
A finales del siglo xii la villa, posiblemente desgastada por 
guerras, recibe privilegios de ambas partes, bajo la supervisión 
y confirmación del poder real ya afirmado en Cataluña. Durante 
el siglo XIII los condes de Barcelona continuarán desarrollando 
esta línea de concesión de privilegios. 
o la tercera parte de la herencia del campesino muerto sin testamento, y la 
cugucia, derecho de justicia por el que el señor puede confiscar bienes de las 
mujeres adúlteras. 
10. AHCC, Fons municipal, Uibre deis Privilegis de Cervera, i. 1. 
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APÉNDICE 
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1182, junio 
Alfonso I concede a los habitantes de Cervera el derecho a 
formar cofradía y elegir cónsules a la manera de Gerona, libe-
rándolos del pago de la exorquia. A cambio solicita que hagan 
para él y sus sucesores hueste y cavalgada, sobre cristianos y sa-
rracenos. 
AHCC, Fons municipal, Pergamins, copia de 1184, junio, 7. AHCC, Fons 
municipal, ¿libre deis Privilegis de Cervera, f. 5, copia. 
In Dei nomine. Manifestum sit ómnibus hominibus presentibus et 
futuris quod ego, Ildefonsus, Dei gratia rex Aragonum, comes Bar-
chinone et marchio Provincie, dono atque imperpetuum / concedo 
vobis ómnibus hominibus de Cervaria vestrisque successoribus, ex-
ceptis XX" qui scripto nominati sunt et exclusi eorumque similiter suc-
cessoribus, ut sub iuramen- / to ab unoquoque vestrum corporaliter 
prestito faciatis et habeatis semper inter vos confratriam et fraternita-
tis unanimitatem, liceatque vobis eligere et habere cónsules de fratri-
bus coniuratis eiusdem confratrie, sub quorum providentia et guberna-
tione unanimiter sitis et maneatis. Dono etiam et concedo vobis et óm-
nibus vestris successoribus, omnibusque illis qui in / huiusmodi con-
fratria se miserint, ut imperpetuum habeatis omnes illas franchitates, 
libertates et omnes bonas consuetudines quas donavi ac concessi con-
fratribus Gerunde coniuratis, f sicut continetur in carta quam illis feci. 
Specialiter autem dono et concedo vobis et vestrisque successoribus 
et ómnibus illis qui in huiusmodi vestra confratria nunc et in futu-
rum se receperint, exceptis / XX" qui alia scriptura nominati sunt, 
ut de cetero ego aut alius pro me non demandem vobis nec accipiam 
ullomodo a vobis aliquam exorchiam, sicut imperpetuum per me et 
per omnes meos / dono et remito eam vobis et ómnibus successoribus 
vestris, videlicet illam totam portionem meam quam in illa exorchia 
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solebam accipere quibuscumque modis. Predictam autem confratriam 
et liber- f tates dono atque concedo vobis et vestris successoribus im-
perpetuum et ómnibus illis qui vobiscum erunt in iamdicta confratria 
ut habeatis et possideatis libere et quiete sine impedimento / alicuius 
hominis vel femine, salva fidelitate mea meorumque successorum et 
salvis ómnibus aliis directis meis, et ut faciatis michi meisque succes­
soribus super christianos et sarrace- / nos hostes et cavalgatas, bene 
et honorifice, secundum quod fuerit conveniens et melioramentum 
ville vestre. Recipio quoque vos omnes et illos similiter qui in iam­
dicta I confratria fuerint, omnisque res vestras, mobiles et inmobiles 
ubicumque sunt, sub speciali defensione et protectione mea. / 
Actum est hoc in mense lunii, apud Ylerdam, anno Domini M.° C.° 
LXXX° 11° I Sig (signo) num Ildefonsi, regis Aragonum, comitis Bar-
chinone et marchionis Provincie. / (signo) Berengarius, Terrachonen-
sis archiepiscopus. j Sig (-h) num Gaucerandi de Pinos. Sig C+j num 
Guiraldi de lorba. Sig (-\-) num Petri Balb. Sig (+) num Arnaldi de 
Samata. / Sig (+) num Raimundi Petri. Sig (-\-) num Stephani de 
Maurimon. / Poncius de Osor fecit hoc sig (signo) num, cuius mandato 
Virgilius scriptor hanc cartam scripsit. / (signo) Virgilius qui hoc 
scripsit rogatus atque iussus, mense et anno quo supra. / Ego Virgi­
lius qui hoc translatum fideliter translatatum scripsi VIL" idus lunii 
anno Domini M.° C.° LXXX° IV, cum litteris emendatis in III." linea, 
linea. 
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1186, mayo 
Alfonso I concede a veinte personajes ciertas posesiones en 
Cervera a cambio de un censo anual. 
AHCC, Fons municipal, Pergamins, original. AHCC, Fons municipal. 
Llibre dels Privilegis de Cervera, f. 4, copia. 
Ad notitiam omnium presentium et futurorum ego Ildefonsus Dei 
Gratia rex Aragonum, comes Barchinone et marchio Provincie fació 
hanc cartam donationis tibi, Petro de Terracham / et Petro de CastW 
lione, Boneto Comes, Raymundo de Camarasa et Petro de Graa, et 
V.° de Terrac Cardona, et R. Sartre, et R. Carbonelli, et Bemadus 
Guillelmi de Nauter, / Guillelmo de Soria, P. de Sad et P. Bels, et 
A. Geraldi, et B. Ferrer, et Pondo de Minorisa, et R. de Cunill, et 
B. de Minorisa, et V.° de Minorisa, Guillelmo de Lavancia et / tibi 
Alberto de Soria. Manifestum est quod dono atque imperpetuum con­
cedo vobis et vestris et cuicumque de progenie vel posteritate ves-
tra daré vel dimitiere volue- / ritis illas meas pariliatas et dominica-
turam quam ego habeo in Cervaria, sicut tenent subtus regum et de 
super regum, heremum et populatum, / cum ipso prato quod ibi est 
et cum casis et casalibus, ortis et ortalibus, sicut terminantur et 
tenent de vineis qui sunt prope ecclesiam Sancti Salvatoris / usque 
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in torrente de Monte Pavonis et sicut aque ab utraque parte discurrunt 
usque in ipsum rivum simul cum ipsa ruvira que ibi est, / excepto 
illo acapte Petri Geraldi, R. de Gavar et Hospital IherosoUmitani, et 
exceptis vineis illis que ibi sunt, qui sunt mea dominicatura. Dono 
etiam / vobis atque concedo ipsam iovam meam de Cervaria omni 
tempore ad melius laborandum et tenendum iamdictas pariliatas et 
meam iamdictam dominicaturam. / Hoc autem totum vobis dono 
atque concedo cum ingressibus suis et egressibus, et cum hedificatio-
nibus que sunt infra términos iamdictos, et dono atque concedo 
vobis I et vestris ipsam aquam ad regandum feria scilicet 11." et VI." 
per totam diem et noctem in unaquaquam septimana. Supradictas 
autem pariliatas et dominicaturam / dono vobis et vestris imperpe-
tuum, tali scilicet modo ut donetis michi et meis vobis et vestri singu-
lis annis, in festo Sánete Marie ante Augusto, centum migeras / de tri-
tico et centum migeras de ordero, de annona recipienti ad mensuram 
mercati de Cervaria. Liceatque vobis et vestris venderé et inpignorare 
iamdictum / vestrum acapte et faceré omnias vestras voluntates vestro 
vel vestris consimilibus. Salvo meo censu et senioratico ex quod in 
me vel in meo baiulo per XX dies / fueritis fatigati et faciatis in pre-
dicta donatione domos vel quicquid áliud melioramenti ibi faceré vo-
lueritis utilitati vestre et nostre. Preterea re- / cipio vos omnes et 
omnes res vestras mobiles et inmobiles ubicumque sint in mea pro-
tectione et deffensione et in meo securo ducatu et manutenentia in 
ómnibus locis semper. / 
Actum est hoc apud Narbonam, mense Madii, anno Domini M.° C.° 
LXXX." VI." 
Sígnum (signo) Ildefonsus, regis Aragonum, comitis Barchinone 
et marchio Provincie. (signo) Berengarius, Terrachonensis ecclesie ar-
chiepiscopus. / Sig (+) num Raimundi de Tirassona. Sig (+) num 
Ihoanis de Vergua. Sig (+) num Arnaldi Palatini. / 
Ego Bernardus de Valle, domini regis litterator, hoc scripsi et hoc 
signum (signo) feci, mense et anno quo supra. 
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1197, agosto, 4 
Ramón de Cervera libera a los habitantes de Cervera del 
pago de la exorquia, cugucla, Intestla y tercio de las ventas, 
a cambio de 3.000 sueldos de Barcelona. 
AHCC, Fons municipal. Pergamins, original. AHCC, Fons municipal. 
Llibre dels Privilegis de Cervera, f. 4-v, copia. 
Cunctis hoc audientibus pate factum sit quod propter mortalitatem 
et carestiam et alias magnas persecutiones quas in his annis trans- / 
ancte sunt castrum Cervarie multum deterioratur. Ideo ego Raimun-
dus de Cervaria, auditis multis precibus populi Cervarie, ad inceptum 
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mei I itineris quod amore Dei et peccatorum meorum retnissionem 
facio ultra mare conmotus misericordie et pietatis, laude et consilio 
tnilitum meorum et / amicorum, et propter miliorationem ville, dono 
ibi franchitates. Sciendum enim est quod ego predictus Raimundus, 
et domina Titbores uxor mea, et Guiltel- / mus filius noster, et ego 
Arnaldus de Cervaria, nos omnes insimul per nos et per omnes suc­
cessores nostros, ob remedium animarum nostrarum atque omnium 
anteccessorum / nostrosrum donamus, dimittimus, diffinimus et nunc 
et per cuneta sécula concedimus omni populo Cervarie, maiorum et 
minorum, presenti scilicet ac futuro, / ut sit liber et inmunis ab omni 
illa exorchia, intestatione, cucucia et tercio venditionum honoris que 
nos habemus vel habere debemus, quacumque ratione, / in Cervaria 
et in ómnibus suis terminis. Tali videlicet moda quod de cetero nos 
nec successores nostri neque aliqua persona per nos, ulla ratione vel 
modo, aliquam par- / tem in his predictis sive aliquod avere earum 
occasionem nunquam habeamus nec accipiamus nec demandabimus 
populo, neque etiam alicui habitatori Cervarie, / sive eius terminorum. 
Quod totum sicut melius dici et intelligi potest sit diffinitum et di-
missum et absolutum ómnibus habitatoribus Cervarie et suis terminis 
tam futuris / quam presentibus ad eorutn bonum intellectum semper 
quomodo supradictum est, et ad omnes eorum volúntales, faciendas, 
averis et honoris. ítem concedimus ut quacumque persona, / laicalis 
scilicet aut clericalis, venerit in Cervariam vel in suis terminis, et ha-
bebit ibi mobile aut inmobile, sit imperpetuum in supradicta franchi-
tate ubicumque / ipse permanserit. Et sit notum quod propter hanc 
libertatem et donationem habuimus a populo Cervarie tria milia soli-
dorum Barchinonensium. Et convenimus bona fide absque / ulla frau­
de totius populi quod hanc franchitatem predictam tenebimus nos et 
nostri semper et ómnibus successoribus nostris teneri percipimus fir-
miter omni tempore ad bo- / num proficuum et intellectum habitan-
tium Cervarie et suorum terminorum, tam venientium quam presen-
tium, et etiam suorum successorum. 
Factum est hoc 11." nonas Augusti, anno Domini M.° C.° XC." VIL" 
Sig (+) num Raimundi de Cervaria. Sig (+) num Tiburgis. Sig (+) 
num Guillelmi filii eorum. Sig (-\-) num Arnaldi de Cervaria, / qui hoc 
totum concedimus, firmamus, laudamus testesque firmare rogamus. 
Et etiam habuimus amplius ex hoc d. solidorum Barchinonensium. / 
Sig (signo) num Petri, Dei gratia regis Aragonum et comitis Barchi-
none. / Ego Ferrarius, notarius domini regis, hoc signum regium feci 
Ylerde, mandato ipsius regis, idus Februarii anno Domini M.° CC.° 
octavo. I 
Sig (-h) num Petri de Pulcro Visu. Sig (+) num Arnaldi de Robio-
ne. Sig (+) num Arnaldi Ameil. Sig (-h) num Arnaldi de Monte Leone. 
Sig C+J num I Raimundi de Boxados. Sig (-h) num Bertrandi de So-
lanell. Sig (+) num Bernardi de Micina. Sig (+) num Arberti de 
Soria. Sig (+) num Petri de Graha. Is- / ti novem sunt testes, (signo) 
Virgilius qui hoc scripsit iussu Raimundus de Cervaria, cum litteris 
emendatis in X." linea, die et anno quo supra. 
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